
























































































測定項目 測定装置 型番 測定点 マーク 測定方法
日射量 日射計 CMP-3 2 ◎ 1分間隔
室内温度湿度 温湿度計 HF-433WBD2X1XX 5 ▲ 1分間隔
集熱板温度 T型熱電対 T-CC 8 ■ 1分間隔
ダクト内温度 T型熱電対 T-CC 8 □ 1分間隔
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第17回 南極設営シンポジウム
20 まとめ・今後について
西面F‐7パネルの集熱量は、風速、日照時間、
外気温度、天候、全天日射量等に影響されるが、
集熱量8,000～10,000Wが確保できた。
気象条件は、風速：0～5m/s、日照時間：10分、
外気温度：‐5～+5℃、天候：快晴～薄曇り、全天
日射量：400～600W/m2であった。
今後については、継続してデータ蓄積・分析を行
い、集熱量と気象環境の関係をより明確にしてい
く予定である。
